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REVISTA EUROPEA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOBRE
AMÉRICA LATINA
Acaba de aparecer el número 4 de la Revista REDIAL, con una buena parte de sus
páginas dedicadas a recoger algunas de las contribuciones al Simposio que, con el títu-
lo «Tendencias de la investigación y la información científica sobre el medio ambiente
en América Latina», se celebró, organizado por REDIAL, en el marco del 48 Congreso
Internacionalde Americanistas en Estocolmo, enjulio de 1994: tras un artículo que plan-
tea contenidos generales se ofrece una bibliografía sobre el medio ambiente y las rela-
ciones internacionales y un artículo sobre las investigaciones brasileñasen tomo al Medio
ambiente y el desarrollo sostenible. La sección dedicada al estudio de «fondos docu-
mentales» presenta un análisis de las posibilidadesde los documentos cartográficos para
el estudio de los problemas medioambientales, a partir de las colecciones españolas de
mapas. Como fondos documentales bien diferentes, las colecciones audiovisuales reco-
gen interesante información sobre el medio ambiente de características muy distintas:
Se estudia la producción española. Elcapítulo de la información sobre el medio ambien-
te se cierra con un análisis del tratamiento que la prensa diaria ofrece sobre el tema.
Finalmente, este número presenta un trabajo bibliográfico de la mejor calidad sobre
la «historia de las mentalidades», con unarecopilación bastante exhaustiva de las apor-
taciones de los diferentes países latinoamericanos.
La Revista Europea de Información y Documentación sobre América Latina nace en
1992 como proyecto integrador de todas las instituciones que participan en REDIAL, y
como posible puente de unión entre investigadores y profesionales de la información y
la documentación.
Aunque trata de recoger y difundir las aportaciones europeas a la información lati-
noamericanista, tiene siempre una puerta abierta a la información que llega de Améri-
ca Latina, acogiendo en todos los números al menos un trabajo procedente de los pai-
ses latinoamericanos.
La revista tiene una estructura en secciones fijas: lineas de investigación, estudios
bibliográficos, fondos y colecciones, fuentes de referencia y bibliografías, aplicaciones
documentales y miscelánea.
Aunque fundamentalmente orientada a los estudios bibliográficos y documentales,
está también abierta a trabajos relativos a la información sobre archivos, museos y a
cualquier aportación que tenga como núcleo de su preocupación la informaciónlatino-
americanista.
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